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REGULAE JURIS (REGLAS DE DERECHO) 
(Continuación) 
]'EMINA - UxoR (véase: IRACUNDIA - LIBERI- MULIER - NAs-
CITURUS- PARTUS- POENA- PUER- SPONSALIA): 
Deceptis feminis, non decipientibus succurritur. - (Dig. Ley 
2a, § 3, ad Scturn. Vell.) 
A las mujeres engañadas y no a aquellas que engañan se debe 
socorrer. 
Defendí uxores a viris rnquum est. - (Paulo, ley 2a -
Dig. de injuriis 47, 10.) 
Es justo que las mujeres sean defendidas por los hombres. 
- Ji~acilius se nmlier obligat, quam alicui donat. - (Ulpiano, 
Ley 4a, § 1, ad Sctum Vellejanum.) 
Se obliga a la mujer con mayor facilidad de aquel que hace 
donación a alguien. 
- Enuntiatio sermonis in sexu masculino frnminas etiam com-
prehendit, nisi justa interpretatio aliud suadeat. - (Dig. R0gulae 
Juris Oommtmis.) 
Nombrado el hombre se comprende en la enunciación la mu-
jer, salvo que no deba estar incluída. 
- Frnminis in qmbusdam causis jus ignarare permissum est. 
- (Dig. Regulae Juris Oomrnunis.) 
A la mujer le excusa en casos expresos la ignorancia del 
derecho. 
- Fo;~minrn ab omnibus of:ficiis, civilibus vel publicis remotrn 
snnt: et ideo nec judices esse possunt, nec Magitratum genere, nec 
postulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere. - (Ut-
priano, ley 2, Dig. ele Reg. J1tris, 50, 17.) 
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Las mujeres están excluidas de todos los empleos civiles o 
públicos, y por lo tanto no pueden ser jueces, no pueden ejercitar 
una magistratura, ni patrocinar en juicio, ni intervenir por otros, 
ni ser procuradores. 
- Femime adoptare non possunt, quia nec naturales liberas 
in sua potestate habent: sed ex indulgentia principis in solatium 
liberorum amissorum possunt. - (Dig., § 10, d,e Jnre Adopt., 1, 11.) 
Las mujeres no pueden adoptar, porque nn tienen bajo su 
potestad a los hijos naturales; pero por indulgencia del príncipe, co- _ 
~o alivio de los hijos perdidos, lo pueden. 
- Hermaphroditum magis puto ejus sexus ::estimandum qui 
in eo pr::evalet. - (Dig. L·ey 10, de statu hom.) 
Creo que el hermafrodita con más fundamento debe conside-
rarse pertenecer al sexo que en él es prevalente. 
- In honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem ne-
gatur. - (Gayo,, ley 2, de act. res anwt. 25, 2.) 
En honor del matrimonio es negado al marido de instituir 
una acción degradante en contra de la esposa. 
~- In multis juris nostri, articulis deterior es canditio fwmi-
narum, quam masculorum. - (Papinia.no, ley 9, Dig. de Statn ho-
minnm.) 
En muchos puntos de nuestro derecho la condición de las mu-
Jeres es peor que la de los hombres. 
- Intolerabilius nihil est quam femina dives. - (Jnvenal, 
Sátira, 6, 460.) 
No hay nada más insoportable que la mujer enriquecida. 
~- Jura subveniunt mulieribus deceptis, non decipientibus. ~­
(Dig., Ley 2a, § 3, aw Sctnm Vellejannm.) 
El derecho ayuda a la mujer engañada, no a la que engaña. 
Magnus pudiciti::e fructus est pudicam haberi. - (Dig. Sen. Con-
trov., 15.) 
Para la mujer es gran fruto del pudor el ser considerada 
púdica. 
- Marito non licet nocere propriam uxorem. - (Dig. Reg. 
Jur. Com.) 
No es lícito al marido perjudicar a su mujer. 
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- Mulier familire sure et caput et finis est. ~ (Ulpiano, ley 
195, § 5 - Dig. de Verb. Sign. 50, 16.) 
La mujer es principio y fin de la familia. 
- Mulieris appellatione etiam virg(} viripotens continetur. -
(Dig. ley 13. De Ve1·b. Sig1tijicatione.) 
Con el nombre de mujer se entiende también la niña apta 
para casarse. 
- Mulieribus tune succurrendum est, cun defendantur est, 
. (hay otro texto que dice: cum defraudentur) non ut facilius calum-
nienil:H'. - (Paulo, ley 110, § 3°. - Dig. de R. J. lib. 50, tít. 17.) 
La mujer debe auxiliarse siempre y cuando merece ser defen-
dida, no para que se conculque el derecho. 
- Nam sicut moribus civilia officia adempta su:r~t freminis, 
et pleraque ipso jure non valent: ita multo magis adimendum ei,g 
fuit id officium, in quo non sola opera nudumque ministerium earum 
versaretur, sed etiam periculum rei familiaris. - (Paulo, LeY. P, 
§ 1. - Dig. a,d. Sctwn Vellejanum.) 
Como por costumbre los oficios civiles se prohiben a las mu-
j"'res, y por lo tanto varias cosas no son válidas de pleno derecho, 
asi con mucha más razón hubo que quitarles aquel oficio en el que 
no consistía su sola obra y el mero ministerio, sino también el pe-
ligro de sus substancias. 
- Non pro lucro fovemus mulieres, sed ne damnum patian-
tur suisque rebus defraudentur curamus. - (Dig. ley 12, § 2. -
Cod. qui pot. in pign. 8, 18.) 
Protejemos a la mujer no por lucro, sino porque no sufra 
daño y no venga defraudada en sus haberes. 
- Plerumque fremime, etiam adversus commoda propria m-
venitur laborare consilium. - ( Dig. Ley 4. - Cod. de SponsaZ.) 
Muchas veces sucede que las mujeres trabajen para su pro-
pia ruina. 
- Pudicitia quam maxime mulieres exornat.- (Nov1ellae, lib. 
6, c. 6.) 
El pudor es de grandísimo adorno a las mujeres. 
- Senatus (Consultum Vellejanum) obligatre mulieri succu-
rrere voluit, non donanti. - (Ulpian01, ley 4, § l. - Dig. ad Sctum 
Vellej. 16, 1.) 
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El Senado (Consulto V allejano) quiso prestar socorro a la 
mujer que había contraído obligación y no a una donante. 
- Uxorem contractus sibi. utiles, non irritantur. - (Dig. 
Reg. Jur. Com.) 
Los contratos que celebra la mujer casada, si le son útiles, 
no son nulos. 
- Verbum hoc si quis tam masculos quam freminas complec-
titur. - (Dig. ley P, de Ver·b. Significatiorr~;e.) 
La palabra si algttno comprende hombres y mujeres. 
FICTIO: 
(Se dice fictio legis o fictio jtuis cuando la ley por justa cau-
sa finge de ser o de haber sido algo que no es, o no fué, pero que 
puede ser o puede haber sido. Entre ficción y pr"esunción ( praesump-
tio juris) hay esta diferencia: para la primera se admite el contrato 
de lo que realmente ha sucedido o no ha sucedido; mientras la se-
gunda supone lo que ordinariamente suele suceder; de suerte que 
es bien posible para ésta una nueva prueba, pero nunca para aqué-
lla.) 
- Fictio (juris) cessat, ubi veritas locum habere potest. 
(Dig. Reg. Juris Com.) 
La ficción del derécho concluye cuando la verdad puede te-
ner lugar. 
- Fictio (juris) debet tantum prorrigi ad id quod per rerum 
naturam non est impossibile. - (Dig. Reg. J,nris Oont.) 
La ficción no puede extenderse más allá de lo que es po-
:>Ible por la naturaleza de las cosas. 
- Fictio (juris) idem operatur, quod veritas. - (Dig. Rog. 
Jur·is Com.) 
La ficción del derecho opera por igual que la verdad. 
- Fictio (juris) naturam imitatur, quantum potest. - (Dig. 
Reg. Juris Com.) 
La ficción del derecho imita, por cuanto es posible, a la na-
turaleza. 
- Fictio (juris) non extenditur de re ad rem, de persona ad 
personam, de casu ad casum. - (Dig. Reg. Jt¿r·is Com.) 
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La ficción del derecho no se extiende de cosa a cosa, de per-
sona a persona, de caso a caso. 
- Fictio (juris) tantum operatur in casu ficto, quantum ve-
ritas in casu vero. - (Dig. Reg. Jtlris Cmn.) 
La ficción del derecho en el caso de ella es igual que la verdad. 
FIDEICOMMISSUM : (véase: ÜODICILLI -- LEGATUM - PRECARIUM -
TESTAMENTU:l\1) : 
De nunciari autem oportet bis, quos proxima spes successionis 
contingit: utputa primo gradu heredi instituto; non etiam substitu-
to. - (Ulpiano, ley P, § 14. - Dig. de Incipiendo vemtre.) 
Es menester pues que se denuncie (la gravidez) a aquellos 
que les incumbe una próxima esperanza de sucesión, como al here-
dero instituido en primer grado, pero no al substituido. 
- Ea qure precario modo relinquuntur, fideicommissa vo-
cantur. - (Ulpiano, fragm. sup. de fideicom.) 
Aquellas cosas que se dejan en manera precaria se llaman 
fideicomisos. 
- Et eo modo relictum, exigo, desidero tlti des, fideicommi-
ssum valet: sed et ita volo hereditatem meam. Titii esse, scio he-
reditatem meam restituturum te Titio. - (Neracio, ley 118. - Dig. 
de Legatis, 1.) 
Y legado de est~ ~odo: exijo, deseo que tú des, vale el fidei-
comiso; así también, quiero qne mi hM·encia sea de Tieio, sé qne tú 
devolvm·ás a Ticio rni hAerencia. 
- Etiam hoc modo, C'uprio des opto des, credo te dat1trtl'ln, 
fideicommissum est. - (Ulpiano, ley 115 - Dig. d,e Legatis, 1.) 
También de esta manera: deseo qn,e tú d.es, quie,ro que tú des, 
creo qne tú darás, es fideicomiso. 
- Fideicommissum est quod non civilibus verbis, sed preca-
tive relinquitur; nec ex rigore juris civilis proficiscitur, sed ex vo-
luntate datur relinquentis. -- (Ulpiano, de fideicorn., § 1.) 
El fideicomiso es lo que se deja no con fórmulas civiles, sino 
en manera de ruego; y no procede del rigor del derecho civil, sino 
de la voluntad del testador. 
- Fratre herede instituto petit1 ne domus alienatur, sed ut 
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in familia relinqueretur: si non paruerit heres voluntati, sed domum 
alienaverit vel extero herede instituto decesserit: omnes fi.deicom-
missum petent, qui in familia fuerunt. - (Papinia.no, lwy 69, § 3 -
Dig. de Legatis, II.) 
Instituido heredero el hermano pidió que la cosa no se ena-
jenase sino que se dejase en la familia; si el heredero no obedeció a 
la voluntad, y alienó la cosa, o si murió dejando instituido heredero 
a un extraño, pedirán el fideicomiso todos aqquellos que se hallaban 
en la familia. 
- In fideicommissis pr:Bcipue spectanda servandaque sit tes-
tatoris voluntas. -- (Ulpiano, ley 11, § 19. - Dig. de Legartis III.) 
En los fiideicomisos especialmente debe tenerse presente y ob-
servarse la voluntad del testador. 
- In fideicommisis voluntatem spectari convenit. - (Papi-
niano, ley 57, § r. -,--- Dig. ad Sctmn Trebcll. 36,, J.) 
En los fideicomisos es necesario considerar la voluntad (del 
testador). 
- Maritus uxorem ex asse heredem instituit, cujus post mor-
tem codicillos aperiri testator prrecepit: pr:Bdium hereditarium uxor 
infructuosum rationi su:B existimans vendidit: emptor qu:Brit, an 
retractari hoc venditio possit post mortem mulieris ab bis, quibus 
codicillis per fideicommissum hereditas data deprehenderetur; an 
vero solum quantitas pretii ab herede uxoris fideicommissariis debea-
tur? Respondí, propter justam ignorantiam tam mulieris, quam emp-
toris, heredem mulieris, ut fundus apud emptorem remaneat, fidei-
commissario pretium dare debere. - (Scevola, ley 89, § 7. - Dig. 
de L.egatis, II.) 
Un marido instituyó a su esposa única heredera de su fortu-
na, después de la muerte de ella el testador ordenó que se abrieran 
los codicilos: la mujer vendió un fundo hereditario, considerándolo 
infructífero para ella; el comprador pregunta si esta venta puede 
revocarse, después de la muerte de la mujer, por aquellos a quie-
nes se ha dado en los codicilos la herencia por fideicomiso, o se 
deba solamente a los fideicomisarios, por parte del heredero de la 
esposa, la cantidad del precio (del fundo vendido)·? Contesté, que 
por la justa ignorancia tanto de la mujer que del comprador, el 
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heredero de la mujer debía dar al fideicomisario el precio para que 
el fundo quede en poder del comprador. 
- Nutu tiam relinquitur fideicommissum. - (Paulo, ley 21, 
Dig. de Legatis, III.) 
El fideicomiso se deja también con una señal. 
- Paulus respondit: cum nomem fideicommissarii testamen-
to adscriptum non sit, nulli personre, neque certre, neque incertre, 
da,tum fideicommissum videri, indubitatum est. - (Paulo, ley 4, 
Dig. de Rebus dubiis.) 
Paulo respondió: no habiéndose escrito en el testamento el 
nombre del fideicomisario, es indubitable que el fideicomiso no fué 
dado a ninguna persona ni cierta, ni incierta. 
- Per fideicommissum hereditas codicillis jure relinquitur. 
- (Dig. § 2, de codicillis, 2, 25.) 
Un fideicomiso puede ser dejado (no solamente en un testa-
mento sino también) en un codicilo. 
-- Placet non plus posse rogari quem restituere1 quam (quan-
tum) ei relictum est. - (Marciano, Ley 114, § 2. - Dig. De Le-
gatis, l.) 
Se ha establecido que no se puede rogar a nadie a devolver 
más de cuanto se le ha dejado. 
- Quamquam fideicommissum ita relictum non debeatur, si 
volueris : tamen si ita adscriptum fuerit, iii fueris arbitratus, si pu-
tav,eris, si a.estima,ve·ris, si 1ttile tibi fuet·it visum, vel videbitur, de-
bebit1tr: enim plenum arbitrium voluntatis heredi dedit, sed quasi 
viro bono commissum relictum. - (Ulpimno, ley 11, § 7. - Dig. D.e 
Legatis, III.) 
Aunque no se deba el fideicomiso dejado así: si qttet·as, sin 
elllbargo si se haya escrito así: si lü juzgaras, si lo pensa.ras, si lo es-
tintaras, si te aparecerá útil, o te p'(lrecm·á, se deberá: porque no con-
cedió pleno arbitrio a la voluntad del heredero, sino dejado con-
fiado casi a un hombre de bien. 
- Quetiens ab omnibus, qui alienatione facta ad fideicom-
missi petitionem adspirare possunt, venditio celebratur, aut qui-
busdam vendentibus alii consenserint: contractus auctoritas convelli 
nequaquam potest. - (Emp. Gm·diano, ley 11. - Cod. de fideicom-
missis.) 
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Cuantas veces se solemniza la venta por todos aquellos que, 
hecha la enajenación, pueden aspirar a la petición del fideicomiso, 
u otros consintieron a _algunos, que vendían, la eficacia del contrato, 
nunca aquella pede ser anulada. 
- Sciendum est eos demum fideicommissum posse relinque-
re, qui testandi jus habent. - (Ulpiano, ley 2a - Dig. de: Lega.tis, 
1.) 
Debe saberse que solamente quien puede testar puede dejar 
un fideicomiso. 
- Si heres rem legatam ignorans, in funus consumpsit: ad 
exhibendum actione non tenebitur: quia nec possidet, nec dolo malo 
fecit, quo minus possideret; sed per in factum actionem legatario 
consulitur, ut indemnitas ei ab herede pn.estetur. - (Oalístrato, ley 
63. - Dig. de Le<gatis, II.) 
Si el heredero ignorando que la cosa ha sido legada, la gastó 
en los funerales, no será tenido con acción a exhibirla, porque ni 
la posee, ni procedió con dolo malo en no poseerla, pero mediante 
la acción en el hecho se provee al legatario, que le sea garantizada 
una indemni:.lación por el heredero. 
]'IDEJussro - FIDEJUSSOR - CAUTIO: (véase : ExcEPTIO - SATISDA-
TIO - SuccEssro) : 
Cautum intelligitur sive personis sive rebus cautum sit. -· 
(Paulo, ley 188, § l. - Dig. de Ver·b. Sigtn~f.) 
Se entiende dada la caución sea personal o sobre una cosa. 
- Cum apparebit, emptorem conductoremve pluribus venden~ 
tem, vel locantem, singulorum in solidum intuitum personam: ita 
demum ad prmstationem partis singuli sunt compellendi, si consta-
bit esse omnes solvendo: quamquam fortasse justius sit, etiamsi sol-
vendo omnes erunt, electionem conveniendi quem velit, non auferen-
dam actori, si actiones suas adversus cmteros prmstare non recuset. -
(Marcelo, ley 47 - Dig. Lowti, cmtdncti. 
Cuando claramente se habrá comprobado que el comprador 
o conductor, vendiendo o alquilando a más (personas) tuvo presen-
te la persona de cada uno solidariamente, entonces solamente cada 
uno se debe obligar al cumplimientO< de la parte, si se habrá cons-
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tatado que todas sean solventes; aunque tal vez sea más justo que, 
no obstante todas fuesen solventes, no deba quitarse al actor la 
facultad de convenir a quien quiera, si no rehuse de ceder sus accio-
nes en contra de los otros. 
- Cum facto suo reus principalis obligationem perpetuat, 
etiam fidejussoris durat obligatio. -- (Panlo, ley 58 - Dig. de fide-
ju.ssMibus et ma.ndatoribus.) 
Cuando el deudor principal por hecho propio perpetúa la 
obligación, perdura también la obligación del fiador. 
- Deceptis, non decipientibus, opitulatur. . . . . . Infirmitas 
enim fo~minorum, non calliditas auxilium demit. - ( Ulpiano, ley 
2, § 3. - Dig. ad Sctttm V.ellejannm.) 
.Ayuda a las engañadas mas no a las engañadoras. . . . . . La 
debilidad de las mujeres pero no la astucia merece el ayuda. 
- Debitore liberato per consequentias fidejussor quoque di-
mittitur. - (Pa,piniano, ley 19 - Dig. de dolo malo, 4, 3.) 
Librado el deudor, queda librado también el fiador. 
- Erroris fidejussio nulla est. - (Paulo, ley 37 - Dig de 
Fid.ejnssione, 46, 1.) 
La fianza otorgada por error es nula. 
- Exceptiones, qure personre cujusque cohrerent, non tran-
seunt ad alios; veluti (ea) quam socius habet exceptionem, quod 
facere possit, vel parens patronusve, non competit fidejussori. -
(Paulo, ley 47- Dig. de Excep1tionibus, pmescriptionibus.) 
Las excepciones, que son inhere~tes a la persona de cualquie-
ra, no pasan a otros, como aquella excepción que posee el socio, 
hasta el punto que pueda ser posible, o uno de los padres, o el 
patrón, no compete al fiador. 
- Ex persona rei, et quidem invito reo, exceptio et cretera 
rei commoda fidejussori, creterique accessionibus competere potest. 
- (Ulpia.no, ley 32 - Dig. de Fidejussocribus et manda.toribus.) 
De la persona del reo, y lo que es más, y a pesar del ereo, 
la excepción y las otras ventajas de la cosa pueden competir al fia-
dor y a los otros, que consintieron en la obligación. 
- Fidejubere pro alío potest quisque, etiam s1 promissor 
ignoret. - (Gayo, ley 30. - Dig. lib. 46, título l.) 
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Cualquiera puede ser fiador por otro, aun cuando lo ignore 
el prometidor. 
- Fidejussor accipi potest, quotiens est aliqua obligatio ci-
vilis vel naturalis, cui applicetur. - (Juliano, ley 16, § 3. -- Dig. 
de F'idejuss. et mandat.) 
Puede aceptarse un fiador cuantas veces hay alguna obliga-
ción civil o natural que se agrega. 
- Fidejussor, antequam reus debeat, conveniri non potest. 
-- (Scaevola, ley 57. -- Dig. lib. 46, tíf;nlo l.) 
El fiador no puede ser demandado antes de que deba (pagar) 
el deudor. 
- Fidejussor et ipse obligatur, et heredero obligatum re-
linquit quum rei locum obtineat. - (Dig. lib. 46, título l. Ley 4a, 
§ r.) 
El fiador se obliga y obliga a su heredero porque ocupa el 
lugar del deudor. 
- Fidejussor intensive plus quam reus principalis obligari 
potest, extensive non potest. - (Dig. lib. 46, Título l.) 
El fiador puede obligarse más intensivamente, pero no a más 
cosas que el deudor. 
- Fidejussor non tenetur ipso jure in majorem quantitatem, 
quam reus condemnari potest - (Pa.ulo, ley 4".- Dig. de Com:pens. 
16, 2.) 
El fiador, por derecho mismo, no está obligado a pagar una 
suma mayor de la que puede ser condenado el deudor. 
- Fidejussor obligari non potest ei, apud quem reus pro-
mittendi obliga tus non est. - ( Jnliano, ley 16. - Dig. de F'ide-juss. 
et marnd.) 
El fiador no puede obligarse con aquel con quien el deudor 
principal no está obligado. 
- Fidejussores ah eo non petendi, cujus fidem sequi defun-
ctus maluit. - (Dig. ley 20, § r. qnando1 dies l.ega¡t.) 
No se debe pedir fianza a aquellos en cuya fe (conciencia) 
depositó su confianza el difunto. 
- Fidejussores et in partero pecuni::e et in partero rei recte 
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accipi possunt. - (Pornponio, ley 9. - Dig. de Fid.ejuss. hb. 46, 
tít. l.) 
Pueden ser recibidos justamente fiadores también por una 
parte de la suma o de la cosa. 
- Fidejussores non alias tenentur quam si se quid daturos 
vel facturos promittant. - (Hermogenia.no, ley 65, Dig. Ub. 46, tí-
tulo l.) 
Los fiadores pueden ser obligados solamente a cumplir las 
cosas que prometieron de dar o de hacer. 
- Fidejussoris heres exemplo rei principalis tenetur. - (Dig. 
ley 24. Cod. de Fidejuss. 8, 41.) 
El heredero del fiador queda obligado en el mismo modo del 
del deudor principal. 
- Hi qui accessionis loco prom~ttunt, in leviorem causam 
accipi possunt, in deteriorem non possunt. - (Dig. ley 34. - de 
Fidejuss.) 
Aquellos que se obligan accesoriamente, pueden ser tenidos 
para obligaciones más leves, pero nunca más duras de las del deu-
dor principal. 
- Idem respondit, si in solidum condemnatus est unus ex 
mandatoribus, cum judicati conveniri eceperit, posse cum desidc-
rare ut adversus eos, qui idem mandaverunt, actiones sibi manden-
tur. - (Modestino, ley 41, § l. - Dig. de Fid,ejuss. et marn'd.) 
El mismo contestó: que si uno de los mandantes ha sido con-
denado solidariamente, podrá él, cuando empezará a ser citado con 
la acción del juzgado, pretender que en contra de aquéllos, que 
dieron el mismo mandato, le sean cedidas las acciones. 
- Idonei non tam patrimonio, quam fide quoque ~Bstimaren­
tur. - (Pomponio, ley 112, § l. - Dig. de Verb. Oblig.) 
Las personas aptas para dar seguridad se aprecian no tanto 
por el patrimonio, sino por la confianza. 
- Inter fidejussores non ipso jure dividitur obligatio ex epís-
tola D. Hadriani; et ideo si quis eorum ante exactam a se partem 
sine herede decesserit, vel ad inopiam pervenerit, pars ejus ad c~Bte­
rorum onus respicit. -- (Gayo, ley 36 - Dig. de Fidejussoribus et 
tna:n,datorib~ts.) 
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Entre los fiadores la obligación no se divide ipso jure (con 
el mismo derecho) según la disposición del Emperador Adriano: y 
entonces si alguno de ellos antes de haber cobrado la parte se haya 
muerto sin heredero, o haya caído en pobreza, su parte se consi-
dera a peso de los otros. 
- Ita demum ínter fidejussores dividitur actio, si non infi-
cientur: nam inficiantibus auxilium divisionis non est indulgendum. 
- (Ulpianot, ley 10, § l. - Dig. de Fidejuss. et mandt.) 
Tan solo si no niegan, se debe la acción entre los fiadores; ya 
que a aquellos que niegan no se debe acordar el beneficio de división. 
- Iudicatum solvi ¡;,tipulatio tres clausulas in unum colla,tus 
habet: de re judicata, de re defendenda, de dolo malo. - (Ulpia.no, 
ley 6. - Dig. Judica.tum solvi.) 
La estipulación de seguir lo juzgado contiene· unidas en una 
sola tres cláusulas: de la cosa juzgada, de la cosa a defenderse, del 
dolo malo. 
- Jure nostro est potestas creditori, relicto reo, eligendi fi-
dejussores, nisi ínter contrahentes aliud placitum doceatur. - (Emp. 
Antonino•, ley 5. - Dig. de Fidejus. et ma.ndat.) 
Por derecho nuestro es acordada al acreedor la facultad de 
ir en contra de los fiadores, abandonado el deudor, a menos que no 
se pruebe la existencia de otro pacto entre los contrayentes. 
- Locuples videtur non tantum ex facultatibus, se etiam 
ex conveniendi facilitate. - (Dig. ley 2a, qui satisdare.) 
Es idóneo no tanto• el fiador que tenga facultad para pagar, 
sino aquel que con facilidad puede ser citado en juicio. 
- lVIodestinus respondit : si post solutum sine ullo pacto 
omne, quod debeatur, actiones post aliquod intervallum cessae sint: 
nihil ea cessione actum, cum nulla actio superfuerit. . . . . . actio, 
qutB fuit, perempta videatur. - (Mod.estino, ley 76, Dig. de Sol1t-
tionibus et libemtiollilibus.) 
Modestino respondió: que si después de pagado sin algún 
pacto todo lo que se debe, se hayan cedido las acciones después de 
algún intervalo: nada se ha hecho con una tal cesión, mientras nin-
guna acción había quedado superstite. . . . . . la acción que fué se 
considera abolida. 
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- N emo alienm rm expromissor idoneus videtur, nisi cum 
satisdatione. - (Dig. lib. 50, tít. 17. -R. J. ley 110, § l.) 
Nadie que promete por cosa ajena es considerado abonado, 
sino con fianza. 
- Non possunt convenire fidejussores, liberato reo transac-
tione. - (Pa1tlo, ley 68, § 2. - Di_g. de fid:ej1tSS. et mand. 46, 1.) 
Los fiadores no pueden ser demandados, una vez librado el 
deudor por transacción. 
- Non solum filiofamilias et patri ejus succurritur, verum 
fidejussori quoque, et mandatori ejus: qui et ipsi mandati habent 
regressum, nisi forte donandi animo intercesserunt; tune enim, cum 
nullum regressum habeant, Senatusconsultum locum non habebit. 
- (Ulpiano, ley 9, § 3. de Seto. Macedoniar.w.) 
No solamente se ayuda al hijo de familia y a su padre sino 
también al fiador y a su mandante, los mismqs que tienen el regre-
so por mandato, a menos que talvez no dieron fianza con intención 
de donar: ya que entonces no habiendo ningún regreso, el Senato-
consulto no tendrá lugar. 
- Nuda cautio. - (Adagio jurídico.) 
Caución verbal (es aquella que se ofrece mediante la pro-
mesa de cumplir una cosa, sin fiador). 
- Omnes exceptiones, qum reo competunt, fidejussori qua-
que, etiam invito reo, competunt. - (Dig. lib. 44, título1 r, ley 7a, 
§ r y ley 19.) 
Todas las excepciones que competen al reo le competen tam-
bién al fiador aún contra la voluntad de aquél. 
- Omni obligationi fidejussor accedere potest. - (Ulpiano, 
ley P. - Dig. de Fidejus. et ma.ndat. lib. 46, I, y ley sa, § 6.) 
El fiador se puede agregar a toda obligación. 
- Plus cautionis in re est, quam in persona. - (Pomp¡onio, 
ley 25 - Dig. lib. 50, tít. 17, R. JO 
La caución real vale más que la personal. 
- Postquam in integTum mtatis beneficio restitutus es, pe~ 
riculum evictionis emptori, cui prmdium ex bonis paternis vendidis-
ti, prmstare non cogeris - Sed ea res fidejussores, qui pro te intel'-
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veuerunt, excusare non potest. - ( Ernp. Severo y A·n:tonino, Ley 1 ". 
Cod. de fidejuss. rninorurn.) 
Después que por el beneficio de la edad has sido restituido 
en íntegro, no serás obligado a someterte al peligro de la evicción en 
favor del comprador, .a quien vendiste el fundo entre los bienes pa-
ternos - Pero un tal caso no podrá librar los fiadores que dieron 
seguridad por tí. 
- Pro fiidejussore :fidejusso.rem accipi, nequaquam dubium 
est. - (Ulpiano, ley 8, § 12. - Dig. de Fidejuss. et rn.anda.t. lib. 46, 
títttlo l.) 
No hay duda que se puede recibir un fiador por el fiador, 
- Propter incertum cautio interponi solet. - (Dig. ley P, 
§ 11. de collat.) 
La caución se suele emplear por la incertidumbre. 
- Qui alieno nomine obligaiur, fidejussor vocatur. -- ( Dig. 
ley P, §. - Ga.yo, ley 2a, aut·em·um.) 
Quien se obliga en nombre de otros se llama fiador. 
- Qui fide alterius pro alio fidejussit pr&sente, et non re-
cusante, utrosque obligatos habere jure mandati. Quod si pro in-
vito vel ignorante, alterutrius mandatum secutus fidejussit, eum so-
lum convenire potest, qui mandavit : non etiam reum promittendi. 
- (Papiniam:o, ley 53. - Dig. Mandati vel contra.) 
Quien fiándose en la palabra de otro prestó fianza para otro 
presente, y que no la rehusaba, tiene obligados los unos y los otros 
por razón de mandato. Que si siguiendo el mandato de uno, o del 
otro otorgó fianza para uno que no la quería, o que la ignoraba, 
puede citar en juicio solamente a aquel que dió el mandato, pero 
no al deudor principal. 
- Quod dicimus in eo herede, qui fidejussori testatoris id, 
quod ante aditam hereditatem ab eo solutum est, debere statim sol-
vere, cum aliquo scilicet temperamento temporis intelligendum est: 
nec enim cum sacco adire debet. - (Paulo, ley 105 - Dig. de Solu-
tionibus et liberat.) 
Lo que nos decimos en persona del coheredero, que deba de 
inmediato pagar al fiador del testador lo que por el mismo se pagó 
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antes de aceptar la herencia, debe entenderse con alguna dilación 
de tiempo; porque no debe presentarse con el dinero pronto. 
- Quod dictum est, si curn reo pactum sit, ut non petattur, 
fidejussori quoque annpetere exceptionem: propter reí personam 
placuit, ne mandati judicio conveniatur - Igitur si mandati actio 
nulla sit, forte si domandi animo fidejusserit: dicendum est, non 
prodesse exceptionem fidejussori. - (Paulo, ley 32-Dig. de Pactis.) 
Lo que se ha dicho, si se pactó con el deudo~· que no se deman-
dase, se considet·ó que lm excepción compete también al fiador: por la 
pbrsona del deudor, al objeto de que no sea citado en el juicio de 
mandato - Si entonces no haya lugar a la acción de mandato, si 
por caso otorgó fianza con intención de donar, debe convenirse que 
la excepción no heneficia al fiador. 
- Quod reus juravit, etiam fidejussori proficit. - (Paulo, 
ley 28, § l. - Dig. de jttrejur. 12, 2.) 
El juramento del deudor beneficia también al fiador. 
- Quotiens vitiose cautum est, non videtur cautum. - (Pau-
lo, ley 6" - Dig. qui smtisdare cogantur.) 
No se considera que haya dado fianza cuando la fianza otor-
gada resulta viciosa. 
- Otra variante de la misma sentencia dice: Quotiens vitiose 
cautum vel satisdatum est, non videtur cautum - y tiene el mismo 
significado que la anterior. 
- Rei autem coh::erentes exceptiones etiam fidejussoribus com-
petunt: ut rei judicat::e, dolí mali, jurisjurandi, quod metus cam~a 
factum est. - (Pa1do, ley 7a, § l. - Dig. de Except. praescript.) 
Las excepciones inherentes a la cosa competen también a los 
fiadores, como de la cosa juzgada, del dolo malo, del juramento, 
de lo que se ha hecho por temor. 
- Satisdatio eodem modo appellata est quo satisfactio. -
(Dig. lib. II, tít1tlo1 7° -Ley P.) 
La fianza que asegura se asemeja al cumplimiento de la obli-
gación. 
- Sciendum est generaliter, si quis se scripserit fidejussisse. -
(Dig. ley 30, de Verb. Oblig.) 
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Se considera generalmente que, si alguien declaró por escrito 
de haber dado fianza, todo se haya hecho solemnemente. 
- Sed si fidejussor in rem suam spopondit, hoc casu fide-
jussor pro reo accipiendus est: et pactum cum eo ~actum, cum eo 
factum esse videtur. - (Paulo, ley 24 - Dig. de Pactis.) 
Pero si el fiador se obligó en interés propio, en este caso el 
fiiador se dt1be tomar por el deudor principal y el pacto hecho con 
él, se considera hecho con el deudor. 
- Si creditor a debitore culpa sua causa ceciderit: prope 
est, ut actione mandati nihil a mandatore consequi debeat ; cum 
ipsius vitio acciderit, ne mandatori possit actionibus cedere. - (Pa-
piniano, ley 95, § 11. - Dig. de Solutionibus et liberation.ibus.) 
Si el acreedor en contra del. deudor perdió el pleito por su 
culpa, es poco más que cierto que con la acción de mandato nada 
debe conseguir del mandante; mientras por su culpa fué que no 
pueda ceder las acciones al mandante. 
- Si debitori deportatio irrogata est, non posse pro es fide-
jussorem accipi, scribit Julianus: quasi tota obligatio contra eum 
extincta sit. - (Papiniano, ley 47 - Dig. de Fidej1ts. et ma.ndat.) 
Si se haya infligida al deudor la deportación} escribe Julia-
no, no se le debe aceptar fiador, como si contra de él se haya ex-
tinguida toda la obligación. 
- Si donationis causa fidejussor intervenit, nec habet adver-
sus reum regressum. - ( Ulpiano, ley 5 - Dig. de Libemtione le-
gata .. ) · 
Si por causa de donación el fiador otorgó fianza, no tiene re-
petición en contra del deudor. 
- Si duos quis dederit fidejussores, potest ita solvere, ut 
unum liberet. - (Ulpiano, l~Jy 5, § 1°. - Dig. d:e Solut. et libera.t.) 
Si alguno dió dos fiadores puede pagar en manera de librar 
uno solo. 
Si ea, qum tibi vendidit possessiones interposito decreto 
Prmsidiis, mtatis tantummodo auxilio juvatur; non est dubium, fide-
jussorem ex persona sua obnoxium esse contractui. - (Ernp. Diocle-
cwno y Maxim,ia.no, ley 2a. - Cod. de. jidejusso1ribus minm·um.) 
Si aquella que te vendió los fundos, interpuesto el decreto 
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del Presidente, es ayudada solamente por el socorro de la edad, no 
hay duda que el fiador por su persona queda ligado por el contrato. 
- Si :Q.dejussor conventus, et condemnatus fuisset, mox reus 
transegisset cum eo, cui erat fiidejussor condemnatus: transactio 
valeat, quaoritur ~ Et puto valere; quasi omni causa et adversus 
reum et adversus fidejussorem dissoluta. - (Ulpiano, Ley 7, § 1 --
Dig. de Tmnsactiomibus.) 
Si el fiador hubiese sido demandado y condenado y después 
el deudor hubiese transado con aquél en cuyo favor había sido con-
denado el fiador, se hace cuestión de si la transacción sea válida~ 
Yo creo que es válida y considero casi extinguida toda causa tanto 
en contra del deudor como en contra del fiador. 
- Si fidejussor servo manumisso heres exstiterit, eadem ad-
versus eum obligatio manet: qÚamvis et naturaliter teneatur nec 
pro se qui~ fidejubere possit. - ( Africarw, ley 21, § 2. -- Dig. de 
Fidejus. et ma,ndat.) 
Si el fiador haya sido heredero del siervo manumitido, en 
contra de él queda la misma obligación, aunque sea t.-:nido también 
11amralmente, ni nadie puede ser fiador por sí mismo 
- Si judex circumvento in venditione adolcscenti jnssit fun-
dt¿m. restittá, eumque pretium emp1to1·i reddere, et hic nolit uti hac 
in integrum restitutione, pamitentia acta: exceptionem utilem, ad-
versus petentem pretium, quasi ex causa judicati, adolescens habe-
re poterit; quia unicuÍ!fUt} licet contemnere. ha,ec, quae pro se ~n¡tro­
ducta: sunt. - (Juliano, ley 41 - Dig. de lliinoribus 25 annis.) 
Si el juez ordenó que al menor ~ngañado en la venta se le 
devolviese eJ fundo, y que él restitt"yese el precio al complf"a,dor, y 
éste no quisiera valerse de esta restitución en íntegro, decretado el 
arrepentimiento, el menor podrá tener la excepción útil contra aquel 
que pide el precio casi, por causa de lo juzgado, porque a cada uno 
está concedido de no tener en cuenta las cosas que se han introdu-
cido en su favor. 
- Simpliciter fidejubens videtur fidejussisse pro principale 
et accessorio. - ( Gotofredo, ley 52, § 2. - Dig. d.e fid.ejuss. et 
mandat.) 
Quien otorga sencillamente fianza se considera que lo haya 
hecho. por el principal y el accesorio. 
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- Si mulier pro eo, pro quo intercesserit, judicium parata 
sjt accipere, ut non in veterem debitorem actio detur: quoniam Se-
natusconsulti exceptionem opponere potest; cavere debe bit, excep-
tione se non usuram, et sic ad judicem i~e. - (Pomp,onio, ley 32, 
§ 4. -Dig. ad Scturn. Vall.) 
Si la mujer está dispuesta para aceptar el juicio para aquel 
en cuyo favor prestó fianza, de manera que no se inicie acción en 
contra del antiguo deudor, ya que puede oponer la exceP'ción del 
Senadoconsulto, deberá prestar fianza en el sentido de que ella no 
usará la excepción y así ir al juicio. 
- Si piures sint fidejussores, quotquot erunt numero, sin-
guli solidum tenentur. - (Dig. de fidejuss. 3, 21.) 
Si los fiadores son varios, cualquiera que sea el número, cada 
uno es garante in solidum. 
- Si pro te pnesente et vetante fidejussorim, nec mandati 
actio, nec negotiorum gestorum est ; sed quidam utilem putant dari 
~ oportere :) quibus non consmtio; secundum quod et Pomponio vi-
detur. - (Panlo, ley 40 - Dig. llfandati vel contra.) 
Si habré otorgado fianza para tí presente, y que no la que-
rías, no hay ni acción de mandato, ni de gestión de asuntos; pero 
algunos estiman necesario el conceder la acción útil ; a estos no 
presto ni consentimiento lo que igualmente piensa Pomponio. 
- Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, fide-
jussorem dederit, fidejussor non tenetur: quoniam erroris fidejussio 
nulla est. - (Paulo, ley 37. - Dig. de Fid,e1jtt,SS. et mandal.) 
Si alguien después de haber sido librado por el tiempo trans-
currido, dió un fiador, el fiador no está obligado, porque la fianza 
causada por un error es nula. 
- Si sub impossibili conditione stipulatus sim, fidejussor 
adhiberi non potest. - (Paulo, ley 29- Dig. de fidejuss. et mandt. 
lib. 46, tít. r.) 
Si yo hubiera estipulado bajo condición imposible, no se 
puede dar fiador. 
- Solemus dicere pacti exceptionem fidejussori, dandam qum 
reo competit. - (Dig. ley 5, de liberat.) 
Se suele decir que la excepción del pacto que compete al deu-
dor principal, compete también al fiador. 
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F'IDES BONA: FIDES MAI·A: 
Bona fide. - (Adagio jurídico.) 
En buena fe. 
-- Bona fides. . . . aoquitatem summam desiderat. - (Trifo-
nino, l,ey 31 - Dig. DeP'úsiti vel contm.) 
La buena fe requiere una equidad suma. 
- Bona fides exigit ut quod convenit, fiat. - (Dig. ley 21, 
lO'c.) 
La buena fe exige que lo que se ha convenido de hacer, se 
haga. 
- Bona fides non patitur, ut bis ídem exigatur. - (Gayo, 
ley 57 - Dig. de Reg. Jur. lib. 50, tít. 17.) 
La buena fe no sufre que se exija dos veces la misma cosa. 
- Bona fides tantundem possidenti praostat, quantum veri-
tas, quoties lex impedimento non est. - (Paulo, ley 136, Dig. de 
Reg. Jur. libro 50, tít. 17.) 
La buena fe confiere al poseso.r tanto, cuanto puede conferir-
le la verdad (de dominio), siempre que no lo impida la ley. (El 
posesor de buena fe viene equiparado al verdadero propietario). 
- Bome fidei judicio exceptiones pacti insunt. - (Paulo, 
Adagio jurídico.) 
La presunción de. buena fe de los contrayentes comprende 
las excepciones al contrato. 
- Bonao fidei non congruit de apicibus juris disputare. -
(Ulpian,o, Adagio jurídico.) 
No concuerda con la buena fe el discutir las quisquillas del 
derecho - (las sutilezas del derecho). 
- Bonao fidei possessor snos facit fructus consumptos. 
(lnstit. II, 1, § 35.) 
El posesor en buena fe hace suyos los frutos consumidos. 
- Bonao fidei emptor esse videtur, qui ignoravit eam rem 
alienam esse: aut putavit eum, qui vendidit, jus vendendi habere, 
puta procuratorem, aut tutorem esse. - (MO!destino, ley 109 - Dig. 
de Verb. signrific.) 
Parece ser comprador de buena fe aquel que ignoró que la 
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cosa (comprada) fuera de otros, o creyó que quien vendía, tenía la 
facultad de vender, como si fuese un procurador, o un tutor. 
- Bonam :fidem in contractibus considerari ~Bquum est. -
(Cod. Justin.ia.neo, lib. 4, tít. 10, ley 4a.) 
Es de equidad el tener en cuenta la buena fe en los con-
tratos. 
- Dolum auctoris bon!B :fidei emptoris non nocere, certi juris 
est. - (Dig. ley 3 - Cod. de peric. et commod. rei vendit.) 
Es cierto en dereclw que la buena fe del comprador no pue-
de sentir daño por el doln de su autor. 
- Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest. - ( Syro, 160.) 
Quien pierde la confianza, nada más puede perder. 
- Fides bona contraria est fraudi, et dolo. - (Paulo, ley 3, 
§ 3. - Dig. Pro socio, lib. 17, N.t. 2.) 
La buena fe es incompatible con el fraude y el dolo. 
- Fides supremum rt:rum humanorum vinculum est: sacra 
laus :fidei ínter hostes. - (Quintiliano, Decl. 343.) 
La fe es el vínculo más sublime de las cosas humanas; y la 
loa de la fe es sagrada entre enemigos. 
- Ge'OOraliter probandum est, ubicumque in bnn!B :fidei ju-
djciis confertur in arbitrium domini vel procuratoris ejus. conditio, 
pro boni viri arbitrio hoc habendum esse. - (Ulpiano, Reg. 22, § 1, 
lib. 28, ad Sa.bin.) 
Generalmente debe aceptarse que, cuando en los juicios de 
buena fe, se pone por condición de acatar el arbitraje del patrón ü 
de su procurador, el tal arbitraje debe entenderse en el sentido de 
una justa discreción de un hombre de bien. 
- Grave est :fidem fallere. - (Ulpiano, ley P. - Di·g. dt?, 
Pecunia constituta, 13, 5.) 
Es un delito el traicionar la fe. 
- In dubio instrumento standum, nec actus simulatus pi'IB-
sumitur. - (Dig. Reg. J1tr. Comm.) 
En la duda se está al documento y no se presume simulación. 
- Mal!B :fidei possessorem esse nullus ambigit, qui aliquiú 
contra legum interdicta mercatur. - (Dig. ley 7a. al final Cod. de 
.Ag1·ic.) 
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No hay duda que sea comprador de mala fe aquel que com-
pl'a cosas prohibidas por la ley. 
- Mala :fides superveniens non nocet. - (Dig. Reg. Ju1'. 
Comm.) 
La mala fe, posterior a la creación de la relación jurídica, 
no perjudica. 
- Nimia fiducia magnre calamitatis solet esse. - (Cornelio 
N e pote, 16, 3, l.) 
La mucha confianza suele ser fuente de grandes males. 
- Non potest improbus videri, qui ignorat, quantum solvere 
debeat. - (Dig. lib. 50, iít. 17 - R. J. Ley 99.) 
No obra en mala fe aquel que ignora cuándo debe pagar. 
- Omne, quod non est ex :fide, peccatum est. - (Dig. Cod. 
20, X, de praescriptionibus, 2, 26.) 
Todo lo que no es en buena fe es malo. 
- Omnis prresumitur bonus nisi probatur malus. - (Dig. 
Reg. bu·. Comm.) 
'fodo S(;) presume bueno si no se prueba que es malo. 
- Possessor malre :fidei ullo tempore non prrescribit. - (Dig. 
Cod. 2, de R. J.) 
Quien posee en mala fe en ningún tiempo puede invocar la 
prescripción. 
- Post litem contBstam omnes incipiunt malre fidei possesso-
res esse, quinimo post controversiam motam .... post motam con-
troversiam omnes possessores pares fiunt, et quasi prredones tenen-
tur. - (Ulpiano, ley 25, § 7. - Dig. de Hm·editatis petition,e.) 
Después de la contestación de la litis, todos empiezan a ser 
posesores de mala fe, antes bien, empiezan apenas la controversia se 
haya animado. . . . después de haberse animado la controversia to-
dos los posesores se hacen iguales y están considerados como saltea-
dores. 
- Qui auctore judice comparavit, honre :fidei possessor est. -
(Ulpiano, ley 137, de Reg. Jur.) 
Quien compró con la autoridad del juez, es posesor de bue-
na fe. 
- Qui contra jura mereatur, bonam :fidem prmsumitur non 
habere. - (Dig. Cod. 82, de R. J.) 
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Quien compra en contra del derecho, se presume que no lo 
:asiste la buena fe. 
' - Quid tam congruum :fidei humanre, quam ea, qure ínter 
eos placuerunt, servare? - (Ulpiano, ley P. - Dig. de Pactis.) 
Qué cosa es tan conforme a la ie humana cuanto el ooserval;' 
aquellas cosas que entre ellos se establecieron? 
- Qui intelligit alienum se possidere, mala fide possidet. -
(Gayo, ley 38. - Dig. pro rmtptore, 41, 3.) 
Quién sabe de poseer una cosa de otros, posee en mala fe. 
- Res bona :fide vendita, propter minimam causam inempta 
:fieri non debet. - (Paulo, A.da;gio jurídico.) 
No se puede revocar la compra de una cosa vendida en bue-
na fe, por una mínima causa. 
FrLn: (véase: LmERI -- MA'l'ER- PA'l'ER): 
Cum ipse naturalis stimulus parentes ad liberorum suorum 
educationem hortetur. - (Emp. Jt1stiniano, ley P, § 5. Cod. de Rei 
7J xoriae actionc.) 
Por el_ mismo estímulo natural los padres se ven empujados 
para educar a sus hijos. 
- Cum legitimre nuptire factre sint, patrem liberi sequuntur. 
- (Celso, ley 19, Dig. do Sta-tu hominum lib. I, tít. 50.) 
Si las nupcias son legítimas los hijos siguen la condición del 
-padre. 
- Esta sentencia se completa con el agregado de la ley 24 
del mismo Celso, de manera que queda así: Cum legítima-e nuptiae 
factae sint, p1a1trern liberi sequuntnr; vulgo qua-esitus matrem sequi-
tur -y la traducción es: Con legítimas nupcias el hijo sigue la con-
dición del padre, y sin ellas la de la madre. 
- Erubescit lex castigatores :filios genitoribus statuere. -
(Novellae, 22, wp. 24.) 
Se ruboriza la ley en facultar a los hijos para castigar a los 
padres. 
- Etiam ea mulier, cum moreretur, creditur filium habere, 
qure, exciso utero, edere possit. -- (Dig. ley 141, d,e Verb. Sig1n1.) 
Se considera que tenga un hijo también aquella mujer que 
muriendo pueda darlo a luz, habriéndose el útero. 
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- Filii appellatione omnes liberas intelligimus. - (Panlo~ 
ley 84. Dig. de Verborum Signific.) . 
Bajo el nombre de hijo entendemos a todos los descendientes . 
. - Filii appellatione srepe et nepotes accipi, multifariam pla-
cere. - (Calístrato, ley 220, § 1. Dig. de Verb. Sign.) 
Se ha aceptado en muchas ocasiones que bajo el nombre de 
hijos se comprendan también los nietos. 
- Filiorum appellatione omnes, qui ex nobis descendnnt con-
tineri. - (Dig. lib. 50, tít. 16 y Calístratot, ley 220.) 
En la denominación de hijos están comprendidos todos los 
que descienden de nosotros. 
- Filio semper honesta et sancta persona patris videri de-
bet. - (Dig. ley 9, d:e obseqn. p!1111·ent. p~·a.est.) 
Al hijo debe parecer siempre honesta y venerable la perso-
na del padre. 
- Filium enim definimus, qui ex viro et uxo.re nascitur. -
(Ulpiano, ley 6. Dig. de His, qni sui, vel alieni jnris sunt.) 
Definimos hijo aquel que nace del hombre y de su mujer. 
- Filiusfamilias in publicÍs causis loco patrisfamilias habe-
tur, voluti si magistratum gerat, vel tutor detnr. - (Pomponio, ley 
9. Dig. de His, qui sui, vel atlieni juris sunt.) 
En los públicos cargos el hijo. de familia se considera como· 
padre de familia sea que ejercita una magistratura o que sea dado 
como tutor. ; 
- In dubio contra liberas naturales. - (Adagio jnrídico) 
En la duda, contra los hijos naturales, (según los casos). 
-- In dubio pro líberís naturalibus. - ( Adi~gio j1trídico.) 
En la duda, a favor de los hijos naturales, (según los casos). 
- In rem patris auctore esse filius non potest. - (Dig. ley 
17, § 2.) 
El hijo no puede ser autor en contra del interés del padre. 
- Justa interpretatione recipiendum est, ut appellatione filii .• 
sicuti filiamfamilias contineri srepe respondebimus, ita et nepos vi-
deatur comprehendi. -- (Juliano, Ley 201. Dig. de Ve1·b. Sign.) 
Por una justa interpretación debe aceptarse, que bajo el 
nombre de hijo, como frecuentemente contestamos, que debía com-
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prenderse la hija de familia, así parece que deba comprenderse tam-
bién el nieto. 
- Lex natur~e h~ec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimo-
nio, matrem sequatur, nisi Lex specialis aliud inducit. - ( Ulpiano, 
ley 24. Dig. de Stahl hominu.m.) 
Es esta la Ley natural, que quien nace sin legítimo matrimo-
nio, sigue la condición de la madre, a menos que una Ley especial 
no establezca otra disposición. 
- Liberorum appellatione continentur, non tantum qui sum 
in potestate: sed omnes, qui sui juris sunt, sive virilis, sive fwmininí 
sexus sunt, exve f<rminini s<exus descendentes. - (Ulpiano, ley 56, 
§ l. Dig. de V. S.) 
En la denominación de hijos se comprenden no solamente 
aquellos que lo son de propio derecho, sea que son de sexo viril, sea 
femenino, y los descendientes del sexo femenino. 
- Liberorum appellatione nepotes et pronepotes, c~eterique, 
qui ex his descendunt, continentur; hos enim omnes suorum appel-
latione Lex XII 'I'abnlarum comprehendit. - (Calístrato, ley 220. 
Dig. de V. S.) 
En la denominación de hijos se comprenden los nietos y los 
biznietos y los otros que de éstos descienden ; ya que la Ley de las 
doce Tablas comprende en la denominación de los suyos a todos 
éstos. 
- Liberos cuique ac propinquos suos natura carissimos esse 
voluit. - (Tácito, Agro¡ 31.) 
La naturaleza ha dispuesto que los hijos y los parientes nos 
sean los más queridos. 
- Nam quem sive liberis esse, dicere non possumus: hunc 
necesse est dicamus liberos habere. - (Gayo, ley 149 - Dig. de 
V. S.) 
Aquel que, no podemos iLecir ser sin hijos, es necesario que 
digamos que él tiene hijos. 
- N ecare videtur non tantum is, qui partum perfocat: sed 
et is, qui abjic.jt, et qui alimonia denegat, et (is,) qui publicis locis 
misericordi~e causa exponit, non ipse non habet. - (Paulo, ley 4. 
Díg. de A'gnoscendis et a1~endís liberis.) 
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Parece matar no solamente aquel que ahoga el parto, sinO> 
también aquel que lo abandona (el hijo), y aquel que le niega los 
alimentos ; y aquel que lo expone en los lugares públicos por causa 
dt aquella misericordia que él no siente. 
- Neque alimentorum causa veritati facit prrejudicium. 
(Ulpiano, ley lO - Dig. de His, qui sui, vel alieni juris sunt.) 
La causar de los alimentos no perjudica a la verdad. 
-Non debet calamitas matris nocere ei, qui in ventre est. --
(;tJm·ciano, ley 5, § 2. D·ig. de Sta.tu hominum.) 
La calamidad de la madre no debe perjudicar a aquel que 
está en el vientre. 
- Non est sine liberis, cuí vel unus filius, unave filia est: 
hrec enim enuncia tío, habet liberas (non habet liberas), semper 
plurativo numero profertur.- (Gayo, ley 148. Dig .. d.e Vet·b. Sign.) 
N o es sin hijos aquel que tenga un solo hijo·, o una sola hija: 
ya que esta expresión tiene hijo·s (no tiene hijos), siempre se profie-
re al plural. 
- Non sunt liberi, qui contra formam humani generis con-
. verso more proveantur: voluti si mulier monstrosum aliquid, aut 
prodigiosum enixa sit. - (Paulo, ley 14- Dig. de· Statn hominu.tn.) 
No son hijos aquellos que en contra de la forma del género 
humano se procrean conti·ariamente al acostumbrado, como si la 
mujer haya dado a luz Q,!gún monstruo o algo que tenga del por-
tentoso. 
- Patris delictum, filio innocenti, nocere non debet. - (Dig . 
.Aclagio jnrídico) 
El delito del padre no debe perjudicar al hijo inocente. 
- Pietas fundamentum est omnium virtutum. - (Cicerón, 
pro Planc. 12, 29.) 
El afecto es el fundamento de todas las virtudes. 
- Qui mortui nascuntur] neque nati, neque procreati viden-
tur: quía nunquam liberi appellari potuerunt. - (Panlo, ley 129. 
Dig. de V. S. libt·o 50, tít. 16.) 
Los que nacen muertos no son considerados nacidos, ni pro-
creados, porque nunca pudieron ser llamados hijos. 
- Si quis prregnantem uxo.rem reliquit, non videtur sine Ii-
beris decesisse. - (Celso, ley 187 - Dig. de R. J. lib. 50, tít. 17.) 
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Si alguno dejó embarazada a su mujer no se estima que mu-
rió sin hijos. 
- Si quis susceperit quidem filium, verum VIrus amiserit: 
videtur sine liberis decesisse. - (Ulpiano, ley 17, § 7. Dig. ad Sctttm 
'l'rebel.) 
Si alguno hubo un hijo, pero lo perdió en vida,. se considera-
rá que haya muerto sin hijos. 
- Si ita sit scriptum: filiabus meis centum aw·eos do: an et 
masculini generis et f<Bminini liberis legatum videatur~ nam si ita 
seriptum esset, Filius meis hosce tutores do, responsum est, etiam 
filiabus tutores datos esse; c1uod non est ex contrario accipiendum, 
ut filiarum nomine etiam masculi contineantur: exempl1tm enim pes-
S'tmum est, foeminino vocabulo etiam masculos continet·i. - (Pom-
J!tYnio, ley 45 - Dig. de Le:gatis ll.) 
Si se haya escrito así: yo doy cien monedas de oro a mis h'i-
jas, cabe la cuestión sí el legado se considera hecho a los hijos de 
género masculino o femenino~ porque si se hubiese escrito así: yo 
üsigno a mis hijos estos tutm·es, se· ha resuelto haberse dado los tu-
tores también a las hijas, lo que no debe entenderse en sentido con-
trario, de tal suerte que bajo la denominación de hijos se consideren 
comprendidos también los varones; es t1·istísimo e.fernplo el compren-
der también a l01s varones bajo la denominación de las mu,iet'es. 
-~ Una est omnibm; parentibus servanda reverentia. - (Pau-
lo, ley 6. - Dig. de iu jns voc. 2, 4.) 
A todos los padres es debido el mismo respeto, (de cualquier 
sexo o grado que sean). 
- Vulgo concepti dicuntur, qui patrem demonstrare non 
possunt; vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non 
licet. - (Modestino, ley 23 _ _:_ Diy. de Sta:ltl hominum.) 
Se dicen nulgannente concebidos aquellos, que no pueden in-
dicar el padre, o aquellos que aún pudiéndolo, lo tienen de tal ma-
nera que no es lícito tenerlo. 
]'ISCUS: 
(Por fisco¡ se entiende el erario público del emperador suce-
dido en lugar del pueblo. En el Derecho Romano, varios eran los 
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privilegios de los que gozaba el fisco, concernien.tes aJa adqJiiisición 
.dR derechos y el consigti.iente aumento de sus .ventajas, 9 .:er.:d~re" · 
·. cljo .de ,obviar los daños, .o el procedimiento rápido einme~iatq poF~ 
T¡i d~:Eensa de sus derechos. Por todo esto el fisco vilJ.~ e:q. odio ~ 1Ós· 
. privados y se formó la máxima: in dubio contra fscum est jud,icti:t~- > · · 
:{lum: en la duda. debe juzgarse en contra del fisco.) 
- Fiscus semper idoneus sit, et solvendo. - (Ulpia:m'{), 
. 2, § l. Dig. de Fundo dotali.) 
El Fisco es siempre rico y solvente. 
- Fiscus semper locuples. - (Dig. d.e. R. J. lib1·o 50, tít. 17..) 
El Fisco es siempre seguro (digno de confianza.) 
- Fiscus ex suis contractibus usuras non datat. - (Paulo.; 
.~I:!Y 17, § 5. Cod. de' Usuris 22, l. - Dig. R. J. lib. 50, 17.) 
El Fisco en sus contratos no paga intereses (pero los reclb'e;):{ 
- Fiscus semper habet jus pignoris. - ( H ermogeniano, ley 
46, § 3. Dig. de htre fisci 49, 14.) 
El Fisco tiene siempre el derecho de la prenda. 
-- Fiscus non solet satisdare. - (Ulpiano, ley 1, § 18. 
legatorum, 36, 3.) 
El Fisco no suele dar caueión. 
- In dubio magis contra fiscum 
ley 10. de Jure• Ji'isci.) 
En la duda se deOO lallar 0n daño más que en favor del Fisco. 
- Quod semel sumsit, fiscus numquam n;ddit. -- (D1:y. 
btr. libro 50, tít. 17.) 
Lo que el Fisco ha recibido una vez, no lo devaelve.Jiünca. 
RAFAEL J. BRU:NO 
(Cop.tinuará) 
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